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Tujuan pembuatan aplikasi game ini adalah membuat sebuah aplikasi yang bisa 
dimainkan semua umur dan kalangan pada waktu senggang. Metodologi yang digunakan 
untuk membuat aplikasi ini adalah dengan menggunakan metodologi IMSDD. 
Metodologi ini menggunakan 4 tahapan dan metodologi ini sudah sering digunakan 
untuk membuat aplikasi permainan interaktif. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi 
game yang dapat menghibur, dimainkan segala umur, dapat dimainkan kapan saja pada 
waktu senggang, dan menarik untuk dimainkan oleh para gamer. Simpulan yang didapat 
adalah aplikasi game ini menghibur dan menarik perhatian pemain serta menghasilkan 
game  berjudul Animal Chronicle yang merupakan casual game dengan grafik 2.5 D.  
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